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a csöndet, és amit megérintettek, tiszta lett, mint a kristályok mélye. 
Feküdj a földre. 
Érzed a vérszagot? Érzed, hogy a földnek mindenütt vérszaga van? 
Emberhússá válik kezedben a kenyér, embervérré poharadban a víz. 
Nem hallod ezt a mindenből feltörő sikoltást, a világnak ezt az embertelen üvöltését? 
Gonosz féreg rágja az agyvelőket, eszelős állatok visítanak, marcangolják egymást az elégedett 
arcok mögött. 
Halkan hull az eső. Ilyen halkan és kitartóan hulljon, amíg meg nem tisztít mindent a rátapadt 
vértől és mocsoktól. 
Végtére is az emberi szemnél tisztábbat még nem teremtettek a világon. 
Miért olyanok hát szemeink, mint a felbolydult hangyaboly? 
A Nap rég lement. Mindennél hosszabb lesz ez az éjszaka. 




quando pluit dei terram fecundant 
sol et luna renati sunt 
terra et coelum revirescunt 







ver sacrum nativitas deorum 
ver sacrum obitus deorum 
ver sacrum mors sacra 
ver sacrum mors sacra 
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A legmélyebb kékség 
a halál legbiztosabb útja 
az élet legbiztosabb útja 
a legmélyebb kék 
a legtisztább mélység 
via certissima mortis 
via certissima vitae 
clarissima profundo 
depressima caeruelo 
a legmélyebb kékség 
a legtisztább kék 
a legmélyebb kék 
a legmélyebb kék 
a halál legbiztosabb útja 
az élet legbiztosabb útja 
a legtisztább mélység 
a legmélyebb kék 
via certissima mortis 
via certissima vitae 
clarissa profundo 
depressima caeruelo 
a halál legbiztosabb útja 
az élet legbiztosabb útja 
a legtisztább mélység 
a legmélyebb kék 
a legmélyebb kék 
a legtisztább mélység 
a legmélyebb kék 





in corpore, omnes species falsa 
omnes et omnia species falsa 
species falsa 
omnes et omnia 
in corpore meo 
species falsa 
species falsa 
vita est species falsa 





omnes et omnia sunt species falsa 
omnes et omnia sunt species falsa 
potentia, anima et animum 
sunt species falsa 
Impérium est species falsa 
quid sit species vera? 
quid sit species falsa? 
omnes et omnia 
species falsa 
mors est species vera 
species vera 
sepcies falsa 
species vera 
species falsa 
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